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Lanta – Canto Perlic
Opération préventive de diagnostic (2015)
Roberta Bevilacqua
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de construction d’un lotissement au lieu-dit « Canto Perlic » a enclenché un
diagnostic  archéologique  sur  une  superficie  de  30 221 m2.  Selon  les  résultats  du
diagnostic,  l’occupation  la  plus  ancienne  du  site  remonte  au  XIe-XIIe s.  Elle  est
caractérisée par une fosse très arasée située au centre du secteur occidental. Un fossé
moderne (XVIIe s. ?) traverse trois sondages, passant à proximité de la fosse médiévale.
2 Les vestiges d’une briqueterie de l’ère industrielle ont été retrouvés vers le centre de
l’emprise.  Le  bâtiment  en  briques  était  entouré  d’un  portique  reposant  sur  piliers,
comme  l’on  peut  le  voir  sur  un  cliché  du  début  du  XIXe s.  La  briqueterie  a  été
abandonnée par son propriétaire parti au front lors de la première guerre mondiale,
selon les témoignages récoltés sur place lors de notre intervention.
3 Deux fossés probablement contemporains ont également été repérés.
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